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Summary 
Inflorescence initiation and bulb development of fertile garlic cultivars were later than those of 
ster廿elate cultivars. The shoot growth of fertile garlic sustained til later than that of the sterile one， 
but the bulb growth of fertile garlic retarded under high temperatures and halted a litle bit later than 
that of the sterile one. Comparatively cool summer and higher latitude were found suitabl巴forcultivat-
ing the fertile garlic. The bulb weight of f巴rtilegarlic seedlings increased up to 3 to 4 y巴ars.Although 
the bulb weight of the seedlings decreased in the 5th year， some of the seedling clones of the same age 
developed larger bulbs than the sterile cultivars. 

























Table 1. Seedling clones of fertile garlic and their parents. 肥は'慣行に従って 3月下旬の I回のみとした.
Seedling clone Parent 
197-0 197， inbreeding 
197-3 197， inbreeding 





203-1 203， inbreeding 
203-2 203， inbreeding 
209-1 209， inbreeding 







200 X 184f (200-8) ♀‘200'X♂‘184f 
211 X 190 ♀'211'X♂'190' 
に植え付け、翌年の 5月1日から約2週間間隔で 6月28
日まで草丈(花茎を除く)，生業数を調査した
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Fig. 1. Growth of fertile garlic '190' and ‘197' and of sterile garlic 'Fukuchi white'. 





















































球重データは， 実生 1年目に春播きした系統(1年目 稔性ニンニクの生育特性については Etoh(1985)が多
の球重が比較的大きかった)と秋播きした系統とに分け くの不稔性ニンニクと比較して，秋期の生育が遅く， 春
て示した(第3図).ほとんどの系統は実生3年固まで 期の生育も当初は遅いが徐々におう盛にな り遅くまで生






年目から 5年目にかけては播き時期にかかわらず 1系 が不稔性の栽培品種のようにおう盛でなかった.このこ
統('197-3')を除きすべての系統で球重が減少した. とは稔性ニンニクの鱗茎肥大のために必要な日長が日本
春播きの6系統 (200-1，200-4， 200-6， 203-1， 203-2， の寒地の栽培品種より長いE長であることを示唆する.
211-1)と秋播きの1系統 (200X176-3)は球重が2-4 また，稔性ニ ンニクの産地が旧ソ連領の中央アジアで
年目に不稔性栽培品種‘福地ホワイト'のそれとほぼ同程 (Etoh， 1986)，冬期の寒さが厳しい地方であることから，
度以上の大きさに達したが，他の12系統は最大球重を示 鱗茎肥大のために必要な冬期の低温経過量が本栽培地で
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Fig. 3. Change of bulb weight with ageing in seedling clones of fertile 
garlic. 
Seedlings of one year of age were sown in the spring (the 
seedli時 clonesin the upper graph) or in the autumn (the seed 
ling clones in the lower one) of 1990 and grown for 16 or 10.5 
months respectively and harvested in出esummer of 1991. In 
the seedlings more than one year of age. al the plants of each 
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